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る。現在執行中の第 12 次 5 カ年長期計画（2011～2015 年，以下 12･5 長期計画）
は，前の胡錦濤政権が策定したもので，2012 年 11 月に中国共産党総書記職
についた習近平にとって初の自前の 5カ年長期計画は第 13 次 5 カ年長期計画





党創立 100 周年（2021 年）を 1年後に控えた年である。習近平ならずともこの
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なお，冒頭に記した「公開入札方式」は，第 11 次 5 カ年長期計画（2006～
2010 年，以下 11･5 長期計画）策定時から採用されている。同計画については，
2003 年から委託研究と公開入札を併用して研究項目を確定し，160 項目（500
?????????????












































第十一個五年規画的建議」（2005 年 10 月）であり，この「建議」が冒頭の記者
会見で言及された⑵「基本的考え方」にあたる。13･5 長期計画では，2014 年
4 月から 2年弱（13･5 長期計画「建議」採択は 2015 年秋の見込み）で研究報告を
ふまえて「建議」が起草されることになる。
２．重大課題の整理























































































































第 2 節　12･5 長期計画の中間評価















GDP増加率（%） 年率：7.0 *平均：8.2 年率：7.0
GDP中サービス業比率（%） 47.0 *45.3 年率：0.85





GDP単位当たりCO2 削減率（%） ５年間：17.0 **6.6
2013～2015：
年率 3.9 以上
一次エネルギー消費非化石燃料比率（%） 11.4 **9.4 2.0





都市部新規雇用数（万人） 5年間：4500 *3212 1,288
都市住民 1人当たり可処分所得（元） 年率：＞ 7.0 **9.0 現状維持
農村住民 1人当たり純収入（元） 年率：＞ 7.0 **11.0 現状維持
都市部登録失業率（%） ＜ 5.0 *4.1 現状維持
都市部職工基本年金加入者数（億人） 3.6 *3.1 0.5
都市部保障性住宅建設数（万戸） 5年間：3,600 *2,264 1,336
（出所）筆者作成。
（注）*は 2011～2013 年上半期の数値。**は 2011～2012 年の数値。






















表 5− 3中間の項目から見て取れるように，（1）GDP1 万元当たりのエネル
ギー消費量は目標の 16%削減に対し 2012 年末で 5.54%削減にとどまっており，































むことになる。そこで，まず本節で中間報告書公表時点（2014 年 4 月）での中
央政府の政策スタンスを整理し，次の第 4節において，本章執筆時点までに開



























































































































































































































































































５．第 12 期全国人民代表大会第 3回会議





































































⑶　徐は，第 8～11 次 5 カ年計画の編成作業にもかかわった 5カ年計画策定のプロフェッ
ショナルである。
⑷　中国共産党創立 100 周年（2021 年）までに全面的に「小康社会」を実現し，建国 100
周年（2049 年）までに中国を「富強・民主・文明・調和のとれた」社会主義近代化国
家に作り上げる，という二つの目標。









2014 年 12 月 15 日付け）ほかによる。
⑽　「新しいタイプの農業近代化の道をどう歩むべきか　韓長賦農相」（中国通信 2014 年
12 月 29 日付け）。
⑾　「 全 国 財 政 工 作 会 議 在 京 招 開 」（http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/
caizhengxinwen/201412/t20141230_1174348.html）。
⑿　「2015 年人民銀行工作会議在京招開」（http://www.bj.xinhuanet.com/hbpd/jrpd/
jrpd/2015-01/12/c_1113958366.htm）。
⒀　中央政府ホームページ（http://www.gov.cn/zhuanti/2015qglhzb/zb31.htm）。
122
⒁　例年夏に共産党高級幹部が河北省の避暑地・北戴河で長期休暇をとることが慣例化し
ている。その避暑地において，しばしば共産党の重要政策や人事が話し合われてきたこ
とが知られており，正式な会議ではないが，北戴河会議と通称されている。
